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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
Wi n s lcw 
..... ....... .... ............ .. ................ ... ... ........ ........ , Maine 
Date ... .. /1J;l¥ ... l, ... l 940. ............ ..... .................. . 
N am e ............ .. .... li.r.s . .. .Ma.r.ie .. Loui se .. Pomer.le.au ...... ................. ... ........... .... .. ... .... ........ ......... ......... ..... ............ .... . 
Street Address ...... ~7 ... P.Jn..tP.. !.l .. .AY.ft: , ... .Yf~.t.~r.y;i,.J~., ... ~~ .. ................................. ..................... ... ............. .. .......... . 
City or T own ..... ......... W.i n.s.low, .... ¥.e ............... ....................................... ........... .. .. ... ........... .. .................. ... .. ..... . .... .. .. .. . 
How long in United States ....... ~~Y.~.f:1::1:~ ................................ .............. H ow long in M aine ....... .. ~.'.?. .. ~.a..~~ ....... . 
Born in ..... .... .'J.'.J:.•9.i.1? .. .P..:L~t,,9.;l.., ... P. ,.Q., .......... ..... ........ ... ... ........ .. .. .... ...... .. .Date of Birth .... AV,g., .. . ;?.$. , .. J9.07 .. ... .. ..... . 
If married, how many children .. ........ .. . 2 ................ ......... ............. .... ....... 0 ccupation ...... JI.Qµ.?,!;'!$.~!;',P!;'r .... .... ...... . 
N am e of employer .. ... ........... .. ... ......... .. ...... .. .......... ... .. ...... .... .... ............... .. ..... .... ..... ............... ..... ........... ......... . .......... ... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer .. : ... .. .............. .. .. .. ..... ...... ... ...... .. ...... .. ............ .. ...... .... ................. ... .......... .... .. ......... ........ ..... ..... .... ..... . 
English ..... ...... ....... .. .. ............... .Speak. ........... y e3 .... .... .. ..... ... ... Read ....... ... .. ) ·.es ····· .......... Write ······ .Ye·S····· .. .. ...... .... . 
Other languages ...... ....... t .rench .. S~.al,..5 ... 1:1:eads .. W;i;-it es ..... ...... .... .. ..... ............... ........... ... .. ...... .. ........ .. .... ..... ...... . 
H d I. · f · · h· 1 No ave you m a e app 1cat1on o r citizens 1p .. ... ....... ... ....... .............. ... ........ .. ....... ............. ..... ..... ........................... ... .. ... . 
H ave you ever had m ili tary service? .... ... .................. .... ............ ... .. ~ () ..... ...... .. .... .. ........ ....................... ......... .. ................ . 
l f so, where? ................... .... ........ .......... .. ... ..... ...... .. ..... .......... When? ......... .. .... .. ...... .......... ..... .. .. ...... .. ............................. .. . 
Sign ature .... ~ .. ~.G.->~ a...u....--
,. I') IU' 8 1940 
